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Directl-on Généra1e cle lrAgri-culture
Direction
ttEconomle et Iégislation agricol-esrl
Division
rrBilans, EtuCes, Inf ormationrr
Ce bulLetin fournl-t sur les feui-ILes vertes des donnéee
récentes sur les échangee des produits dee secteurs : céréaIes,
viande cle florc, viande de volaille et oeuf s de Ia tr'rance, des
Pays-Bas et de 1rUoE.B.L.
Les prodults du secteur : "proaults laiüiersrr sonü re-
prls sur les feullles blanchee où l-es quantités importéeo durant
les mois de 1964 sonü comparées mensuellenent ou ürimestrj-eIIe-
ment avec celles de 1a période correspondante des années 1962 et
1963 au, total, en provenance des paye de Ia C.E.E. et des pays
tiers.
-i
l,ee résuLtaüs d.e Ia présente publication sont destinés
à une infornation raplde. IL etagit de données chiffrées de















Das vorllegende Heft liefert auf den grünen Seiten die
neuesten Angaben über den Handeleaustausch von Erzeugnieeen der
Sektoren : ItGetreide, Schwelnefleisch, Geftügelfleisch und.
Eiertr von Frankreich, den Ni-ederlanden und der B.L.lil.ü.
Dle weissen Seiten entbalten Angaben einiger Erzeugnisse
des Sektors : Milchprodukte. Die wâhrend der Monate des Jahree
]964 eingeführten Mengen sind. monatlich oder drelmonatllch nit
den Einfuhrmengen der Jahre 1962 und 1967, insgesamt, aus EWG-
Lândern und aus Drittlândern verglichen.
Der Inhalt dieses Heftes dient einer schnell_en In-
fornatlon. Die Zahlenangaben eind daher zu& Teil Schâtzwerte,







COMT'NTTA I ECONOMICA EUROPEA
COMMISSIONE
Direzi-one Generale de1l rAgrlcolüura
Direzlone
rrEconomla e Legislazj-one agrarierr
Divisione
nBilancl, Stuoi, Informazionerr
NelLe pagine VERDI dl questo boLlettlno si trovano i d'ati
recenti sug3-i scambi dei prodottl del settorj. rrcereali, carne di
maj-aIe, pollame e uovarrper Ia Francia, i Paeel-Bassl e l-tU.E.B.Ï..
Nel1e paglne BIANCIIE ei trovano invece 1e quantità i.mpor-
taüe del proctottL deL settore : prodotti Laütiero casêâri. Ta1l
d.atl concernentl Ie importazionl effettuate d.urante i mesi- del
1964 sono etati messl a confronto, sia corrj-spondente degli anni
1962 e ]-963 in provenienza dal Paesi della C.E.E. e d.ai Paesi
LetzL.
I resultatl deIIa pre6ente pubblicazione sono destinati ad
una rapida infornazlone. Si tratta di dati moLto spesso stLmatl e
che in segui-to debbono BBesre revisionatl o confermati.















Dit bulletin geeft op de groene bladzijden recente ge-
gevena over de handel in produkten van dè oectoren: graangewasaent
varkensvleee, vleee van gevogelte en eleren van Frankrijk, Neder-
Land e:r de B.Ir.E.U.
De produkten van de sector ; melkprodukten komen op de
witte bladztjden voor, waar de in d'e loop van de maanclen van 1964
ingevoerde hoeveelheden maandelijks of per trimester vergeleken
worden net d.e overeenstemnentle periodes van de jaren L962 en L963,
ln totaal, herkomstig uit d.e E.E.G. en uit derde landen. '
Eet doel van deze publicatle bestaat er in snel in-
lichtlngen te brengen. IIet betreft hier berekende gegevens die









Importatione ou exportationsquantltatives de . quelques produits
agricoles soumie aux règlements de
la po}itique agricole conmune en
provenance ou à destlnation'des







Ausfuhren für eJ.nige landwi.rt-
echaftllche Erzeugnlsse dj-e den
geneinechaf tlichen Verordn.rn gen
untsrworfen eind, herkomne.rr,i.













A - Elnfuhren 4es Monats
November 1964
B - Elnfuhren des Monats
Novenber 1964
C - Âusfuhren des Monats
November ,L964









aF R A N C E.
Inportations d.tr noie de novembre 1964
:'
FRANKFEICH





llrpoRTATtct,ls Du }l0tx I)t iloyE[iBRt l90f






Pro du i ts/t rzeugil sse ïotal gÉnêral
I nsgesant





Prl ncl paux pays
lli^htigste [ënder






BlÉ tendre et nrêtelI -
























... Autres,.cârêalos . âideres tetrelde . r.573 22













ilipoRT^T!0lrs DU !{0ts Dt $lwEIiBRE i96+
t I r{Fii}iREr{ DES }t0t{ÂI S ltovEË ËER I 96+
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c.E.E. - El{û Pays tieis - lritt!unden





It ;hil-q;te. lânder -..









Porcs abattus aYec ou sans tête -







Danenark - Dâneoark l3
Yolallle qonte de basse-cour -
Geschlachtetes 0efl üqel
23 13





Hongrle - Ungarn t0'
0eufs en coqullle .












Importaüions et exporüations dtr mois de novembre 1964
:
NIEDERI&NDE
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EXPoRTATI0tIS DU ll0iS DE l,l0vE|{BRE 1964








Prorju I ts - Eueugnl sse
Total gdndral
I nsgesant
l].r,.t. - th,G Pays tiers - Drittlânder
Tot al
Zu san,ilen
Pays - Lânder ïotal
Zu sammen
Princlpaur pays - Hichtigste Lânder
Viande de porc en carcasso ou deni-carcas-
se (en tonnes)










Royaune Uni /Ïer.Küni gr. t1
Àutres vlandes de porc fen fonnesl













Y0lar il8s u0rles ten tonnesJ ...











Ai. t r'i i f,r 7 ttste rre I ch
355
2t3
ueui s r.J pou les sn coqui ile ( 10u0 piÈcès)








Âut ri che /3ste rre i ch















ilrportati-one Cu moJ.6 de septenbre 1964
,' il
I








IfiPCRIATICiJS DU }iCIS DT SEPIT}IBRE I96+







Prcdults - Erzeugnlsse Toial gÉnÉral
I nsgesalt
c.E.t.'- tHG Paystilers - Drlttlander
Total
Zusaumen
Pays - lunder Total i Pri nclpaux paysZusaouen I llichtiçste Lânder
Blû dur - Hartyelzen 5.70t 5.7C1




BIt tendre et mâtell
Ie I cluel zen und l.|engkorn


















Argentlne - Àrgentlnlen Bzt
0rge 
- Gerste I 7.867 I 3.884

















IArgeütlne - Àrgentinlen j
l.m6
799










Gralns de sorgho et
Darl und Sorghohirse 66,1 l 7 I











.quelqueE pro-duite du secteun : prodults
Iaitiere, au tota}, ên prove-
nance ou à destlnation des pàye
de ].a C.E.E.jet des pâye tlere
R. DEUTSCHLAND
Irdlt eL 'crèrib de 1â'1t 'à
Itétaü frais" :
- Importatione me.nsueLles
au total., ed. prôvènance. de
'la C.E.'E. et 'de's paye tLere
-' Imilortatione cumulative.é
' au total, en provbnance de
La c.E.E. êt dés paye tiers
-- 
Inporüations mensueJ.les
-, en .provenancei 'des-pciys deIa C.E.E. ., : '
- Importatlone nensueLlee







Mengennâdslge Eln-' oder Aus-
fuhren des Sektors : MiLch-
produkte, lnsgesant herkommend
aus od.er nit Bestimrnung nabh
ErïG-Lâniler.n und. Drlttlândern
- Milch. und Rabn, fri.sch'
- Monatllche' Efà.trrfriàn insgè-
sant , .herkonmehd 'aue der
EITG und. aus Drittlândern
-' Kunulative Einfuhren ihsge-
. samt r, herkonmend aus der
















âu total, en provenance de}a C.E.E. et des pays tiere
- fnpertations cumulatives
au tote-I , en provenance dela C.E.E. et des pa-ys tiers
- Importations nensuelles
en p'iovenance des pays deIa C.Ëo E.
- Importations mensuelles
en pr.-ovenance des pay6 tiers
- Lalt entier en poudre, non
sncré
- Ir:po:tatlons mensuelles
au total , en provenance d.ela C.E.E. et des pays tiere
- Inportations cumulatives
au totaI, en provenance dela C.E.E. et des pays tiers
- Importaüions mensuelles
en provehance des pays deIa C.E.E.
- Importatlons meneueLles
en provenance des pays tiere.
- Autre ].ait et crème de Lalü à1téüat solide, nôn sucré
- Importations rnensueLlee
au total, en provenance deIa C.E.E. et des pay6 tiers
- Importati.ons cumulatLves
au tota.lr en provenance d.e1a C.E.E. et des pays tlers
796/v1155
- Milch und Rahn, haltbar ge-
nacht, gezuckert
- MonatLiche Einfuhren lns_gesamt, herkommend aus der
EvltG und aue Drlttlândern
- Kumulative Einfuhren ins6e_
cant, herkomrnend aus der
ElllG und aus Dritü1ândern







- Monatliche Einfuhren ins_
gesamt t herkornmend aus der
EftrG und aus DrittLândern
- 
Kumulative Einfuhren ins_gesamt, herkommend. aus d.er
EiTG und aus Drittlândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus ElfG-Lândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus Drittlândern
Andere Milch und andererRahm, fest, nicht gezuckert
- Monatliche Elnfuhren ine_gesamt, herkomnend aus der
EitiG und aus Dri.ttlândern
- Kumulative Einfuhren i.ns-geeamt, herkomrnend aus d,er













- fmportations roensuelles en




en provenance des PaYs tierb
Lai-t et crème de 1ait1 corsêr-
vé autrement, no.n sucré
- 
Inportations mensuelles
arr total r en provenance dela C.E.E' et dee PaYs tiers
- kportati.ons cumrrl"atlves
aù tot.at1 êrr pr'or.ronance de
la C,E..E, et des PaYs tie.rs
- 
ïnportations roensuelles




en pro\retr?"":, dee PaYe tiers
Beurre
- Importatlons noensuelles
au.'tota1 r en Provenance deIa C.E.E. et des PaYs tlers
- 
Inportations cumuLatives..
. au total r en Provenance dela C.E.E. et'dee PaYs tlere
- Importati-ons nensue,llee ,
' en provenance des PaYe deIa C. E. E.
- 
Importations ,nensuelles ..




au totalt, en Provenance .deIa C.E.E. et des PaYe tlers
- 
Importàtlorr" cumulatlvee
au totalr'en Provenance deIa C.i'f.|: 



































































Inportatione uensuelles 28 - Monatliche Einfuhren herkon-




Importatlons mensuelles 29 - MonatLiche Einfuhren herkon-




Lei-t et crène de lalt à
1rétat frais - 
ltilch und Rahn, frisch
- 
Importations trimestrielles 12 - Dreimonatliche Einfubren
au total, en provenance de
Ia.C.E.E. et des pays tiers
aü total , en provenar-oe de
1€i C.E.E. et dee pays tiers
en provenanoe des pays tj-ere
- 
Lalt entler en poudre, hon sucré
au total, en provenance de
1a'C.E.E. et des pays tiers
au tctaI, en provenance de
l-a C.E.E. et de6 pays tiers
en plîcvenance des pays de
Ia CoIl .!.1 . t
en pl^cvenance des pays tiers
- 
Autre lalt et crème de l-alt à
1rétat solide, non sucré
au t-;;t.al. r (:'r1 pf ovenance de
1a C..ïlo-:,-. et des pays tlers
au to+.aI , en provenance deIa C"E..IJ. et des pays tlere
insgesamt, herkorrunend aus
der EWG und Drittlândern





Vol-1ml1chpu3-ver I nlcht ge-
gesamt, herkommend aus der
Ei{G und Drittlândern





Andere Milch und anderer Rahm, '
fest, nicht gezuckert
gesamt, herkommend aus dcr
El4rG und Drittlândern
samtr herkommend aus der
EWG und Drlttlândern
- Inportatione cumulatives ,7 - Kumulative Elnfubren insge-
- 
lnportations trimestrielle s 34 - Dreimonatliche Einfuhren ber-
en provenance des pays
de Ia C.E.E.
- 
Inportations trinestrlellee 75 - Drelmonatllche Einfuhren her-
zuckert
- 
fnportatlons trlnestrleLl-es 36 - DreimonatLiche Einfuhren ins-
- 
Inportations cumulatj-ves 37 - Kumulative Elnfuhren insge-
- 
fuoportatlons trinestrlellee 38 - Dreinonatllche Einfuhren
- Import,atione trlnestrleLles 39 - Dreinonatliche Einfuhren
- 













Importatlons trinestrielLe e 4Z 
- 
Drei-nonatliche Einfuhren her"-
en provenance dee pay6..tiers
'!'.'
- 
Lait et crène fle'Ialt1..con6er-
vé autremenf i ,ror, 
"u""é
au total, en provenanee de
Ia C.E.E. et dee pay6 tiers
- 
L,ait et..crène cle lait con6er-





Mllch und Rahm, andere haltbar
gemacht, nicht gezuckert
gosamts herkommend aus der Ll;G
und Drittlândern
. samt, h:,rkommend aus der EVÿG
und Drittl-ândern
46 ' t -. Dreiüorlatliche Einfuhren hcr-
konmend aus EWG-Lânde:cn
- 
Milch und Rahn, haltbar gemachto
oder fest, gezuckert
- Buüter
en. provenance des'pays. de
'Ia C..E.E.
- 
Inportatlons trimestrlelles 4l 
- Dreimonatliche Utnfuhren her*,
:.'
- 
Importations.trinestrielles 44 - Dreinonatllche Einfuhren j-ns,.=
- 
ImportatJnone cumulatives 45 Kumulative Einfuhren insge-
au total, en provenance de
la C.U.E. et des pay6 tiers
Inportations trimestriel1-es







- Inportations trlmestrielle s 4? - Dreinonatllche Einfuhren her*
en.Brovenance. dei paye tiers konnend au6 Drittlândern
- 
ftirportatiôns trimestrlelles 48 /' - Dreinonatliche Einfuhren tns.
' au total, en pr.ovenance. d.e gesarnt, herkonmend aue der E'i:
.1â C.E..E. et des pay6 tiers . und Drittlândern
- 
Inportatione cunulativee 4g - Kumulative Elnfuhren J.ns6ç_e-
. 
au totaI, en, provenance de . .samt, herkomm9nd.qus:clor. EilG
., 
13 C;8.,8. et'âes pays tlere .und DrittÏândpnn
'en provenanée dée pays aé' ta komnend aus EluG-Lândern
c.E.E .
.Inportations tvinestrlelles qt - Dreinonâtliche Einfuhren'her-
"rr'.p"or."rance- dee pays tiers 
)L 
.. 
. Forrund aus Dritt'lândern
'Exportations trirnestrielLes 52 
- 
Dreinonatllche Ausfuhrenau totaI, à destlfiation de .lnsgesamt, nach der ELTG' Ia C,E.E; e't' àes paye tj-ere und Drittlândern
. '=,.Exportatlons quüulatives 53 
- Kumulative Ausfuhrên rns-
'1au'tcital, à deetination de gesaat, nach der'ÈrvC 
""a1a C.E.E. et des payg tiers üritttÉnaern






Exportations trimestrielle a 55 - Dreinonatllche âusfuhrenà destinaüion des pays tiers hach Driüt]âgdern
I Fronage et caillebotte 
- 
Kâse und Quark
- Elrportations trinestrielle Ë 56 - Dreinonatllche Ar:sfuhren ins - ,
au totalr àrrdeeti.naÈLon de gesamt, nacli der.EtTG und ."Ia C.E.E. et des pays tiers nach Dilttl€indern :.r,
- 
Dcportatlons cumulatlves 5? Kurnulative Aüefuhren i-nsge-
au total, à.deeùinaùion de samt, nach derr,ElÿGuund nàch
1a C.E.E. et des pay6 tiers Driitlâad,èfn
16 trj.mestrlelles 58 - Dreimonatliche Ausfuhren- Bcportationà desüination des paÿs de nach ErjrlG-tândcrn'la C.E.E.
t/ /
- Exportations trj-nestriellee 59 - Dreimonatliche Airsfuhrenà destinatlon des pays tlers nach Drittliirld.èrul .rjr
ITATIA'
- 
Eaj-t;.et,.èrènê, de. Lalt à ltétat : ' 
-.Milch und Rahm, frischfràis; ,
- 
trnporàatl,one'measuellee - 6Z - Monatllche Einfuhrdn insge-
au totalr en provenance de 6amtr herkommend aus der EWGIa C.E.E. et des pays tiers und aus Drlttlândern
- 
Importatlone cumulatlves 6, - Kumulative Einfuhren insge-
au total , en provenance de samt, herkomrnend aus der EÿiGIa C.E.E. et d.es pays tlers und. aus Dritt1ândern
, 
- 
Importatlons nensuelles 64 - llonatliche Einfuhren her-
en provenance des pays d.e kommend aus E'üIG-Lândern1a C.E.E.
- 
Ïmportatlons mensuelles 6S - Monatliche Einfuhren her-
en provenance des pays tiers komrlend aue Drittlândern
- 
Ialt entler et crène de lait à VoLlnil-ch und Rahm fest, auchItétat soJ.lde, même sucrés gezuckert
.-i
- 





àZ - Ku,-nulative Einfuhren insge-
au total, en provenance de semtr herkommend aus derIa C.E.E. et des pays tiers EWG und aus Drittlândern
i,
- 
Inportatlons mensuelles aa - Monatliche Einfuhren her-
en provenance dee paye de :.-. kom.:end aus EWG-Lândern1a C.E.E.
- 
Importations nensuelles 6q - Monatli.che Einfuhren h""-en provenance des pays tiers - -' kom.iend. aus Drittlândern
- 
Importations mensuelfe6
au total, en provenance de
la C.E.E.. eü des pa.yq tiere
- 
Importatlons cunulatlvee
au tota1, en provenance de
la C.E.E. et clee pays. tiere
- 
fnportations ihensuelles





'en provenaDce des pays tiers
Lai-t et crème de lait con6êr-
vés autrenent, même eucrée
- 
Inportations nensuelles
.au tota1, en provenance deIa C.E.E. et des pays tlers
- Inportatlons cumulatlves
au total , en provenance cle















tlonatliche Elnfuhrea txsgesant' herkomnand aus C.:'
EITIG und a.ue Drlttlândern
- 
Kunulative Einfuhren lns.-
gesamtr herkommend. aus d.'"
EIIG und aus Drittlândern
- 






I'Iilch und Rahm, andero hal-t.




der EülG und aue DrlttlânC,:
- 
KumuLative Einfu[ren ins.-
gesanü' herkornrnend aus d,.












gesant, herkonmend aue d- v
EWG und aus Drlttlânderr;
a KumuLatlve Einfuhren lns*gesant, herkomnend aus C-,














en provenance deg pays de \
Ia C.E.E.
a ïmportations mensuelles ??
en provenance des paya tiers
Beurre
- 
Inportati.one rnensuel-les ?Bau total, en provenance de
1a C.E,E. et des pay6 tlers
- fnportatlons cunuLatlves ?9
au tota1, en provenance
de la C.E,E. et dee pays ti-ers
- 
fmportations mensuelles BO
en provenance des paye de
1a C.E.E.
-..Importatlons neneuelles 8f
en provenancF des payp tiere




au total, en provenance




au total, en provenance




en provenance des pay6












au total, à destination




au total, à destination







sant, h»rko'rt,lend aus der Eil'l
und aus Drittli^ndern
- Kumulatlve Einfuhren lnsge--
samt, hcrkomnqnd aus der EWG
und aus Drittlândern






i{iLch und Rahm, frisch
- 
Monatliche Ausfuhren lns-gesant, mlt Bestj-nnung nach
der EttrIG und nach Drit tIândern
- 
Kumulative Ausfuhren lns-
gesamt, mit Bcstiromung nach










Monatltche Ausfuhren ins-gesant, mlt Bestinnung nachder EWG und nach Drittlândei'r
- 
Kumulati-ve Ausfuhren lns-
gesamt, mit Bestimmung nach
der ETIIG und nach Drittlândern





























au total, à destination




au totaI, à destination'
de Ia C.E.E, et dee pays
tlers
- Exportations nensueLles àdestination des pays de Ia
c.E. E.





'':, Autre lait et crène cte'Iaità Itétat sollder. ro.T suoré
- Exportatlons menouelles
au tota1, à tlesülnation
^ de Ia C.E.E. et dee pay6.tiere
- Exportatione cumuiativee
au total, à destlnation de
- la 9.--8.8, 'et des payb tière
-- Exporta+-ions meneuelles àdestination de Ia C.E.E.
. r, : -:':'
- Exportations mensuell_es à
d.estinatioi: des pay6 tiere
- LaLt et crène de Iqit, con-..
servé autrement r' nons' aucré
. - Exportati.ons menbuelles -; 
. au total, à destlnati_on
. de'1a C:8.8. et dee pays
tiere
.. - Exportations cumulativeÊ -




destinqtion des pays.de Ja
c r'E. B, ..
- Exportations meneuelles àdestination des pays' tiers
.- Laiü et crème de ]-alt con-
servés ou à I'état solj.de,
sucrés
- Exportations meneuellee
au totaI, à destination
de la C.E.E. et des pàVs .
tiero
,: Sxpo,ltations
.: .au total, à,Ia C,. E. E. eü
- Exportatlone
destinati-on










- Aqdere'MiLôh und anderer Rahn,
fe,st., àtctrt qezuckerü
96 - Monatliche Ausfuhren inege-
' eamt, init Bestinmung nach de:'
E'uIG und nach Drittlândern
100
- Kunulative ludfuhren insge-
.samt, mit Bestinmung naqh der
EIÀIG und nach Drlttlândern
- Monatllche Aus,fuhren mit Be-
etimnung nach Ei{G-Lânder-n
- 
Monatllc.he. 4uÀfuhren mit Be-
, stimmung nach Drittlândern
- Milch und Rahmr-^anders haltbar
gemacht, nicht !|ezuckert
- Monatliché Ausiuhren lnsge-
sâàt, :mit Bestlnmung rro"h dat
': EWG 'und nach DrLttlândern
- Kupul-atj.ve Ausfuhren lnsge-
' sant, mit Bestlnraung nach der
ElrlG und. nach Drittlândern
' 
- Monatliche Ausfuhren mit Be-
et i4mun g. nao h.. EIYG:Lândern
:
- Monatliche Ausführen uiit ne-
qtinmung naqh Drittlândern
















-rait Bestl@ung nach. d.er
EI,IG und naôh Dr.itt1ândern'
, - Kuniulatlve: Aus.fuhren'insSê-
samt, mlü Bestirutüng nâeh der
'EWG und, riach Driitlândern















Exportatione mensuelles LO8 - Monatliche Ausfuhren insge-
au total, à deetj-nation samt, mit Bestimmung nach der
de la C.E.E. et des pays EWG und nach Drittlândern
, tiers
.- Exportations cumulatives 109 - KunuLative Ausfuhren insge-
au total, à destinatlon de samü, nit Bestimmung nach der
1a C.E.E. et des pays tlers EWG und nach Drittlândern
- 
Exportations mensuelles LlO - Monatllche Aus'fuhren mj-t Be-à destination des pays de stinmung nach EVÿG-Lândcrn
1a CoE.E.
- 
Exportations mensueLlee 111 - llonatliche Ausfuhren mit Be-à destlnatirrn des pays stimmung nach Drittlândern
tlers
- 
Fromag;e et 1gal1lebotte Kâse und Quark
- 
Exportatione mensuelles 1L2 - Monatllche Ausfuhren i.nsge-
, au total, à destination samt, nlt Bestinmur,g r:ach derde J.a C.E.E. et des pays EIIIG und nach Drittlândern
tiere
- Exportatlons cunulativee. 3-J-l - Kunulatlve Ausfuhren insge-
au total, à destination de samt, nlt Bestimmung nach derIa C.E.E. et des pays EWG und nach Drittlânclerntlers
- 
Exportations mensuelles 1L4 
- 
Monatliche Ausfuhren mit Be-
à âestination dee pays stimmung nach EIIIG-Lândern
de Ia 
_C.E.E.
- Exportations mensuelles 115 
- 
Monatliche Âusfuhren mit Be-
' à destlnation des pay6 stinnung nach DrittlÉindern
'ti-ers
U.E.B,L.
- I,alt et crène de lalt à
1rétat frais - 
Milch und Rahm, frisch
- 
Inportations mensuellee , 118 - MonatLlche Elnfuhren lnsge-
au total, en provenance ' samtr'herkommend aus der EWG




fmportations curoulatlvee 119 
- 
Monatllche Elnfuhren herkom-
au total , en proÿenance mend aus EtrlG-Lândern
de.l-a CoE.E.
- 
InportatLone mensuelles LzO - Monatliche Einfuhren herkom-
en provenance des pays mend aus EïÿG-L§iitern
, de La C.E.E.
. 
- Ïnportatlons nensuelles à LzL 
- Monatliche Einfuhren herkom_desti-nation d.es pay6 tiers mend aus Drittlândern





au totaL, en provenaace




au total, en provenance
de Ia C.E.E. et pays, ti.ere
: Importations nensuelles
en provenance des pays deIa C.E.E.
- Importetti.ons'mensuelJ.ee
en provenance d.es paye
ti-ers
- Autre '1ait et crène de, lai.tà I'état solide, ,rrgr sucré
- Importations menêuelles
au totaL, en provenance,
de la C.E.E. et.des paye
. 
tlére. 
... : .,. 
"
- InportaüIôns'cudulatîves
au total, en provenance
de Ia C.E.E. et des pays.tiers
- Inporüati-ons mensuelles .r
en provenance des pays deId c.E;8.
- Importations mensuell_es
en proverlance. dps paye
tiere
- Lalt et crème de Lait con-
servés autremont, non eucrée
'. - Importatlons nensuelles
au total, en provenance













- Vollnl1chpulver, nicht ge-
zuckert : 
.
- I"lonatllche Elnfuhren 1ns-
gesamt, herkommend aus der
EiVG und ous"Drittlândern
- Kutaulative .Einfuhren ins-
gesamt, hàrkomnend aus der
EWG un* aus. Drlttlândern
- Monatliche Einfuhren her-
. ko'nmend aue EWG-Lândern
'.,j|
- Monatliche .Elnfuhren her-
komnend aus Drl_ütlândern
- 
Andere Mllch und anderer Rahm,fest, nicht gezuckert
- Monatliche Einfuhren 1ns-
gesa.nt, herkommend aus der
EWG urld, auê Drittlândern
- Kumulative Einführen ins-gesant, horkommend airs der
EitrrG und aus Dritt1ândern
- Monatliche Einfuhren her-
korr.zend aua ETiG-lândern 
.:.."
- Monatliche Elnfuhren her-
komrnend aue Drlüt1ândorn
- Milch und Rahm, andere hal-t-bar gemacht, nicht' gezuckert
- Monatllche Einfrfl""r,r ins-
, gesamt, herkommend aue der













en provenance des 'pays de
Ia C.E.E.
- Importaüj-ons mensuelLês i:.... .-
en provenance deF paÿ6'
üi-ers .. ::
l' ,.'
- Kumulatlve E.lnfirhren i.ns-gesant, herkomdend aue der '.
E'iiG und aus Dri-ttIândern
- Monatliche Elnfuhren her-
komnend aue EIIG-Làndern






- lalt et crème de lait con-




au total, ea proÿenance
de la C.E.'E. et dcs paye
tiers
- Importations cumuLatives
au total, en provenance




en provenance dee paye deIa C.E.E.
- Inportations mensuelles





au tota1, à destlnation
de 1a C.E.E. et des paye
, tiers
- Eiportatione cumulatives
au total, à desüinatj-on




à destination des pays de
Ia C.E.E.
- Exportaülons mensuellesà destination des pays
tlers
- Fromage et cailleboùte
- Importatlons mensueJ-l-es
au total, en provenance
de 1a C.E.E. et ,des pay6tlers
J, Importations cumulatives
au total, en provenance deIa C.E.E. et des pays tiers
' 
- Inportations mensuellea enprovenance des pays de Ia
c. E. E.
- 
ïmportations mensuelles enprovenance des paye tiers
796/vr/65
- 
Milch und Rahn, haltbar ge-
nacht oder fest, gezuckert
- Monatliche Einfuhren ins-
gesamt r herkornmend aus der
E'IÿG und aue Drittlândern
- Kunulative ELnfuhrén ins-
gesamt, herkon-mend, aus d,er
EWG und aus Drittlândern
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus EIiIG-Lândern




Monatliche Ausfuhren ins-geeant, nach der EWG und
nach Drlttlândern
- Kumulatlve Aqsfuhren lns-








Monatli-che Einfuhren 1ns-gesamt, herkornmend aus der
EvÿG und aus Dr.ltt]ândern
- Kumulatlve Einfuhren i-ns-gesami, herkonmend aus der
EWG und aus Driüt1ândern
- Monatliche Elnfuhren b.or-
komnend. aus ErÏG-Lândern

































TMPORTAT I ONS,/EI TIFUH RM{
7)6/vr/é:).














EUJG I PAYS TIERS - DRITTIANDER





















































































































Proêgit-: Lait et crème de lalt à l-tétat frais







TOTAT . INSGESA.I,IT C.E.E. 
- 
EITG PAYS TIERS . DRIITLÀNDER
























































































































laportatlons nensuelles - l,lonatliche Elnfuhren
A.
Produit : Lait et rène de lait à lrétat frais





IIi PRO'/EIIA}Iffi DTS PAYS DT LA C.E.E" - HERKOI{}ITIID AUS EI{G LÂIIDER}I

































































































7Zt 553 535 r.t55
t53





loportations mensuelles - llonatllche Einfuhren
g. TU PNOVEUAflUL UTS PAYS TiERS- I]ERKOiII,IEI,II) AUS DRITTLÂNDERN
Produit : Lait et crèue de 'lait à llétat frals









































































.8 "'i " t-*'1"'l':Cl*-i:P.
f mpor t ations-Einfuhren
P-ro]lt:ll:Lal-t et crèae de lalt conservé, sucré
-O"zeg:g.: I{iLch u,:d Rahm, haltbar genachü, gezuckert
(>)i u tt t:)






























































































Pro{ult: Lalt et crème de lait conservé, sucré




' A - Tonne.s








































































































r mporta* ons,,,ïi;#Ti.ïllT,,n. Ë i nruhren
A. tlpq 0r:Ir I cE-pE s pil§_!I_! I c.L§r-:-r1Ë:lg!r,Erup-{§ gJll.rdlM
tpg:IJ e Lait et cr.èm: Ce ,latt conservé sucré
-l'1gm s !,lrluh trri ila.rn., hu?tbar g.r*it, ge:uckert \ .























































I uportattons rr;;;ffi.r,. Et nfuhnn
B. tN PR0VEIIÀNCE iii,SPAYS TIERS - HERK0HITEilD AUS DRITTLÂtlDERll
Produit : Lait et
E.lqgg.:: : llilch
crème de lait conserv6 sucré




















It4 F C, i?!_i'i.L ::rr"§ zJ lli Tri]lRI{





































































































































ProduLt: l,alt entier en poudre non 6ucré
Vollnilchp:l1ver, nicht gezuckert
BOR' DXUTiCELJ'ND













INSGES;}{T C.EoE. - EWg PÀTS TTERS . DRITTL§IIDER




















































































































B"R" Dltli ..';;,r1; sfil)
I mportat I ons rensuei I es - l{onatl i che t i nfuhren
A" Ell PROVTiIAI{I]E DES PAYS DÉ LA C"E"E" --HURI(OIiI'III.ID AUS E}IG I.A$IDFRII
-+-,q,-æ3.
!fq!f!t : Lait entiei en pouJre non sucré


























































































































































Produit : Lalt entier en poudre non sucr{
ETiZGtç : Volloilchpulver, nlcht gezuckert
.B=&Æ!I§!!!$!
lnportattons nrensuellas - fionatl iche Einfuhren






















































































































































r'r'Çi ! Lt iJ)
-Lq. pgui§!§!'-iq
IMPORT {r I C,I{S/E î 1T}'ril{REN
P:p.tt+l-!: Autre lait et crème de lalt à -1-,état -scI{.de, non su:ré





































































-,l,lfuil ;ili t",Lt:U E
C'E,E , '- EITG PÂYS TTERS 
- 
DRITTLÂNDER






























































Ir,lP oRr Arr {gry§ IEIIIIUHR E§
Produit: Àutre lait et crème de lalt à 1tétat soLide, non sucré
@ææ; Andere Milch und, anderer Rahm, fest, nichi gezuckert
PERIODE
































































































































laportations men*cilcs - lionatl iche Einfuhr"en
A. Tt'l PRCUEIIÂilEE DESÈèe--.d-i
Produit : Autre lait et crène do lait
- tEyE* : Anders tiilch und andsrer
à lrétat solids non sucré





















































































































u. t.B.[. I 902
ts3
ls4





lmporta'.ions sensuô.lles - lbnatl lche Einfuhren
B. Elt PRû'/il{;il0t D:S PATS TIiRS : HElT{0}1ii:-tl0 AUS ielTT'JllDtRll
ProrJuit : Autre lait et crèse de lalt à ltdtat eollde non sucr6











































































2il 627 72 55
I .67r)
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E""ËE:j: Milch cr.ime deu;-d Rahm,
B. R" DEIiTSC,iÏ.'jri'iD
Irapor ta ti ons.. Ein fuhlen
Lait conservé autrement, non 6ucré








































































































- Inportatj-ons - Einfuhren
Produit: Lalt et crème de lait oonsérvé autrement, non sucré






--r*TOTÀL-rNSGEs*lt' I . ..p-r.-,,












































































































[{ . Tonncn 1
t-
i
. ln.crtations oensuellss - lio ra+l iche Einfuhren
À. §I-!Eg1§§Ilg'-!:§-üJ§-!g-LA i&9.-:.it$I!I§"-t9 l.§-q!9..1{i!E3l! : '
Produit : Lalt et crèae de lait conservd autrrr,rent non sucrd
E-ræüinis: iii'lch und Rahn, andcrs haltbar g,lozihtr nicht gezuckert
t-
No
































































































lnportations nensualles - l'lonatl iche Einfuhren
B. EN PROVEilAIItr DES PAYS TIERS - HERKOI4I4END I.US DR!TTLÂflDERII
Produit : Lalt et crène de
Fr{gll,S ; ltilch und.Raho,
:lalt conservd autrenent non stcr{







:l:l'2 26I0TAL I t 
goz
zt,sAltr"tElt I I 963
26 I lt I zg Iz+ I 16tltll
:l_l:
DANEI{ARK









r MPcR TATr oNs /E r Ir.-ruH REN
Prodult: Beurre
Er=r::rr:i sB Butt Q = 
'ionnes










E'ffG PAYS TIERS 
- 
DRITTT,,INDER












































































































Dec 4.664 2,226 1.783 2"438 2,LOz
tt .l
, B.R. DEUîSCHLAItrD














































































































































lmportations mensuelles - Honat'liche Einfuhrsn
A. tu-üljq ryA§qE-li§-ll ys-gE Ll q"E:t:- -- !r f lg{ilUUS t h û L,trlDE lN
7e6/vt /65
Prodrit : Beurre




; Fsb ligr Apr liai
"!a Jul Aug §ep 0ot Nov [)ec























































































































































lnportatlons nrsnsuelles - üonatl lche Einfuhrsn
B. EII PROVEI,IAI{CE DES PAYS TIERS - HIRKOI{I'IEI,ID AUS DRITTLTI,IDERIIProdult : Beurrs i





















































































































































Produit : Flomages et cailleboüte
Er-zsu.1çnlji : Kâse und Quark
















E"iIG PAYS TTERS 
- 
DRITTLÂNDBR























































































































Produit : Fromages et caillebotte
ff- : Kâ.sà und Quark










TCTAtr .- INSGESA.}IT 
' . 
q.E.'E. - E'IIG
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Prorfirit : Fmaçs et caillebotte

































































































































































































Produi-t: Lait et crèr,e de lait à Irétat frais











TOTAL - INSüESiJT COE'8,. EiTC.





















































i'11; . .1 +- 
-
I roporiat i rrr':s t:.lles lr
A. TII PIOVII\IANCI DES 
'AYS
,tt'! iche r.,tuhrer
ilR,\tJtlliEi,r 19S t HG L;ilDtRi{
Prodult : Lait et
Eirer:gnis: llllch






































liUlüllI'l11lUJ SllU 0llltinûIdLi - SUllr SÂI.j Sl0 l3,triüri3,it,§o lt j '8
uaJlFJ'r I J arlc I []Euoo I aJi:/sê t [â lJ] sdrs i r] suo 1 lellodu ;
r,lrs !r, ' u,lcg pun q3 [ ] rJ : s 1uÉna:11


























Prodult: Lait entier en poudre non








C. E. E. 

















































F.*A r,i ü .ü
IMPO RT AT I ONS /.ri TNFIIHREN
Prodrrit; Lait entier en poudre non sucré





















C.E"E. - E.iIG PAYS TIERS - DRIîTLA.I{DERTOTAL - INSGESAI-IT
tg6zl:-tSlirget+ t96t I rg6+
1.o5,
L.263




































c\, .+(o (o (ô(t! (n o,
N-+û> (ô ar)gt cD ql
§r rt -+(.c, (E (o
o) cD cD
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=!Gtl



























Produit: Autre IaIü et crène
E"==qgE:S: Andere Milch und.
FRANCE
IlP_oRTÀr i oN s/q T NFUHREI
cle lait à 1r état solide non sucré












TOTAI . TNSGESÂMT PAYS TIERS 
- DRITTIiùUONN





































TMPORT AT r ONs/Er IIIUER-ry












































































lnportations trlmestrlellei/Dreino'natl lche El nfuhren
A. EII PROVEI,IÂNCI DES PAYS iE !A C.E.E. - HERI(O}I§EIII] AUS EIIG IIIIDERN
?9ô/\, i/6s
Prodult : Autre lalt et crâae de lalt â l'êtat sollde




















l.rlportattons trinestriel les/Drelnonatl i che Elnfuhren
i.8. 
Til PNOVENAHCE I)ES PÂYS IIERS - HERI(ffi1;EI{D AUS MITTLÂilDERII
?e6/v l/6s
Q ' ïonnes












ProduLt: Lait et crèEe ale lait conse!ÿé autrenett r non 6ucré A j lontleE






I c.E.E. - ErtG P-q.Ys rraRs - DRrrrlÂuonn










































crème'de ].ait conservé autremenü
und Rahn, anders haltbar gemachi,
FRÀNCE

































































I orportot lons trloestri el I es/Dre I moruti I che E I nfuhren
A. §!_!!9VEJ$gÆ-!â§_pL !A !r.!_i_- firÎilür:5r Aï3 ;r0 Lif{D:Rfl
iso/v u65
Produit : Lait et crène de
Erzeugnls : llllch u;,d Ral,n,
lait cooser.vÉ autreuient, non suciê

















Prcdult : lalt et crène de lalt, conservÊ autraoent non sucrê '
Erzeugnls ': nttctr und Rahn, anders haltbar genacht, nlcht çzuckert
tRAlt ct
+-É---
lnportatlons trlnestriel Tes/dreioonatl I che Elnfuhren






















TMPoRTAT r ONS/ErNf UHREN
796lvr/65
Produit: Lait et crène de lai-t conservé sucré
triF.eîrâiis,. Yil:n r1.1rI I-*Iry.,_..1?.1t.tg1 qe.laght, sezuckert
Q = Tonnee l








TOTAL, - INSGBSAI4T C.E.E. - EI1IG PAYS TIERS - DRIITLT.T.IOE'N








































il'r PoRT4T r ON§I1E r NF UH R EN
aProduit: I,âit et crème de lait conservé sucré










TOTAL - TNSGESA}TT, C.E.E. - EiTG P^A.YS TIERS . DRITTTJ$OTN




















































I nportat ions trlrestrl el ! es/Dre inonatl i che E i nfuhren
A. EI'r PR0VE Nl!!L !ts_!U§-!g_!L c.g.:!r_:!g$!uflI AUS_E t{0 LÂHDE Rll
i96/v t/6s
Prndult : Lalt et crèoe de lait conservd sucr{























iProdult : Lalt et crène de lalt conservé sucr{
glE*i: : l{i1ch und Raho, haltban gemacht, gezuckert
FRANCE
I oportatl ons t ri nest rl el I es7î re i nonatl I che Ei nf uhren
B. Er{ I!ol/rr{^r{E pE§ PAIS_TrFRs -.lg!I0,H}tEr'tp {us pRtlILAilpERll
:


































































- ]NSGESAMI C.E.E. 
- EITG PAYS TIERS - DRITTLJiI{ONN
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Exportations tripestrielles - Dreioonatl iche Ausfuhren :
A" Ê pEsilnÂyiq pgs_paIs 












































































Exportatlons trloestrielles - Drelmonatl iche Ausfuhren








































Trimes tri e11 es/Dre imonatlich
-l
TOTAL-IITSCEIJA}fI I CNN E'IYG PAYS TTERS 
- DRITTLÂNDER







a.4ze, | l.u.5?11 3.ozo [ 4.22610.62r I .:.o5l 3.51ol >.$g

















Produit : Fromage et caillebottè














EI'IG PAYS TTERS 
- 
DRITTLÀIIDE"R







































Eportat i m s tr i mestr I el I eÿDrei monatl I ch e Au sfrrhren





Prodult: Fromages et Calll*otte





Jan FÔ 9«i lpr lilal 9'--«î -hl1 Jul sep 0ct }lov iyÿ«










































































F R A r,r-C E 7s6/Vr/65
Exportations trl mestr i el le s - he I nonat I I ctB Aus flrhren
. . 
êo{§tl,ntl"t i.*.,t+p llerg.r $g!,ûlt!]Ënden
Prc.*;it ; Frooaçs et caillelntto






























































































Inportations ruensuelLes et cunulatlves
.1962-196r-1964
TTAT,TEN.







Froduit : trait et crème de lait à I'état frais










TOTAI . INSGESAMT C.E,E. 
- 







































































































Prori'.t'it : Lait et crène de lait à l-rétat frais
æEg : Mi].ch und Rahr:n, friech
?96/vr/65.




ZEITRAUM TOTAL - TNSGESAI'TT C.E.E. - E1TG PAYS TIERS - DRIMLTNDER












































































































I HmRiA I I 0r{S tî$tSJELLtS - il0,tÀTl I CHE E lil FUHET{
..0t pmv$lAt,lcE tES pAys DL_I-A C.E.E,__ HEROtitiEND AUS nm LAîtDEill
Pro&it : Lalt et crlgrs /s lalt à i!état frals
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TOTAI, . TNSGESAMT c.B.E, - EIUG PAYS TTERS - DRITTLT.NDER


































































































produit: Lait entier et crène,le laj.t à Ifétat eolide même sucrés









t CU}ruT,ATIVES - KÜI"IILATIVE
TOTÀL 
- 
I}TSGES.$;T C.E.E. -. EÏTG PAYS .]IERS - DRITTLINDER

















































































































m0lEiliriæ l)r-s pÂys ll! ti c.E.t.,.t[flt0tilEt{D fls tm uuDt
PlDùlt I l-âll ontter et crll6 & lalt à l'état solldB !êE qre{s Q . Tornes
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EIJVG PAYS TIERS 
- 
DRITîIENDER
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Produit: Lalt et cràme de lalt consrr,és ou à l'6tat solide, sreés
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